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【關鍵詞】義與利　 與民同樂　 以戰爲喻　 “時”之義　 性善説
一
趙岐《孟子題辭》謂孟子“通‘五經’，尤長於《詩》、《書》”①。朱熹《孟



























朱熹《四書章句集注》，北京：中華書局 ２００５ 年版，第 １９７ 頁。
李光地《榕村語録》卷五云：“孟子竟是不曾見《易》，平生深於《詩》、《書》、《春秋》，《禮經》便不
熟。”（《四庫全書》本，上海：上海古籍出版社 １９８７ 年版，第 ７２５ 册，第 ６６ 頁）


























































·４１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）






















































·６１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）
























































·８１· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）



















































































































































































·４２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）



















































































































·８２· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）






















































·０３· 　 經學的傳承與開拓（嶺南學報　 復刊第三輯）






















































李學勤《周易溯源》，成都：巴蜀書社 ２００６ 年版，第二章“《易傳》的年代問題”，第 １０５ 頁。
《孟子正義》，第 ５２５ 頁。
同上書，第 ２０３—２０４ 頁。
